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TEMORS I ESPERANCES 
Hi ha nits 
que no s'acaben amb l'alba. 
Hi ha nits que són com anys. 
Però ni tan soIs s'acaben 
amb les darreres campanades de l'any. 
Hi ha nits 
negres com una velia vestida de dol. 
Hi ha nits sense estre l les, 
hi ha nits sense sol , 
plenes de t r is teses, 
sense cap consci . 
Hi ha nits de poemes 
escr i ts per poetes d'ànima tr ista. 
Que clamen per la just ic ia 
que no hi ha a la terra. 
Que cerquen i creuen i sospiren 
per un món diferent, potser utòpic, 
més humà, en el que tot home 
serà l'amo d'eli mateix 
i tots gaudiran del fruit del seu treball. 
1 l'amor s'apoderarà del món, 
i tothom serà Iliure, 
i es descobrirà cientif icament, 
que la mort no existe ix, 
que només és un canvi de forma 
d'exist ir en l'espai i en el temps. 
Hi ha nits absurdes, 
llargues com la vida, fosques com la mort, 
que de plors estan plenes. 
Hi ha nits angoixoses que hom ha d'afrontar so l . 
Vides, morts, l làgrimes, 
ompien de nits les ànimes, 
ompien de plors el cor. 
Ah esperances! Què traidores que soul 
Qh i l lusions! Què belles sou! 
Però, quant ens enganyeu! 
Ens voleu fer creure realitats fa lses . 
Ens voleu amagar les veritats més crues, 
vestint- les de festa, i després, 
ai, las! —quan es despulien en veiem 
les més tr istes veri tats. 
Hi ha desti? És tan cruel? 
Hi ha qui pugui ascoltar aquests pesars meus 
que llenco al vent? 
0 bé van morint mentre e ls vaig escr iv int? 
